






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7湯 田豊先生のこ停年退職 一ある時代の終わ り一
言
う
な
ら
、
さ
し
づ
め
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
『光
学
』
か
ゲ
ー
テ
の
『色
彩
論
』
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
:
:
。
「
テ
ク
ス
ト
を
読
む
」
こ
と
は
少
な
く
と
も
純
粋
に
学
問
的
な
世
界
に
あ
っ
て
は
王
道
で
あ
ろ
う
。
実
験
系
で
言
え
ば
「実
験
室
で
実
験
を
繰
り
返
す
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
今
や
世
の
中
は
応
用
の
時
代
で
あ
る
。
大
学
も
大
学
の
先
生
も
「
役
に
立
つ
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。
あ
る
い
は
大
学
が
世
の
中
の
一
般
的
な
ル
ー
ル
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。
大
学
が
ホ
テ
ル
を
経
営
す
る
。
大
学
内
の
技
術
移
転
や
ベ
ン
チ
ャ
ー
の
立
ち
上
げ
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
聞
か
れ
る
し
、
大
学
の
先
生
が
一
般
企
業
の
取
締
役
を
兼
ね
る
よ
う
な
こ
と
も
出
現
し
た
。
こ
の
四
月
に
は
都
内
の
某
大
学
に
N
P
O
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
育
成
を
視
野
に
入
れ
た
M
B
A
(経
営
学
修
士
)
コ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
た
。
ま
さ
に
時
代
の
動
き
と
連
動
し
て
発
想
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
大
学
の
先
生
も
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
も
は
や
テ
ク
ス
ト
の
中
あ
る
い
は
実
験
室
の
中
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
情
況
な
の
で
あ
る
。
哲
学
者
と
言
え
ど
も
今
や
書
斎
か
ら
抜
け
出
て
「病
院
を
訪
ね
る
」
時
代
で
あ
る
(
日
経
、
二
〇
〇
二
年
四
月
六
日
)
。
「
原
理
を
現
実
に
適
応
さ
せ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
哲
学
:
:
。
こ
れ
を
逆
転
さ
せ
現
場
の
問
題
か
ら
哲
学
を
問
い
直
し
て
み
る
。
(
野
家
啓
一
、
同
)
。
私
自
身
の
テ
ー
マ
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
「
現
場
」
と
は
環
境
問
題
(
騒
色
公
害
)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
蠕視
環
境
(色
彩
環
境
)
問
題
」
か
ら
心
理
学
を
問
い
直
し
て
み
る
?
?
?
(
三
星
宗
雄
、
未
発
表
資
料
)
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
あ
ら
た
め
て
書
い
て
お
き
た
い
。
「
テ
ク
ス
ト
を
読
む
」
手
法
は
誤
り
で
も
時
代
遅
れ
で
も
ま
っ
た
く
な
い
。
む
し
ろ
学
問
の
中
で
基
本
中
の
基
本
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
論
理
的
に
未
来
永
劫
不
滅
な
手
法
で
あ
ろ
う
。
た
だ
大
学
を
取
り
巻
く
今
の
情
況
は
そ
れ
だ
け
で
は
す
ま
な
く
な
っ
た
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
湯
田
先
生
は
も
ち
ろ
ん
こ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
で
あ
ら
れ
る
と
思
う
。
私
は
先
生
の
お
考
え
を
ど
こ
ま
で
理
解
し
て
い
る
か
ま
っ
8
た
く
自
信
が
な
い
。
も
し
私
の
解
釈
が
間
違
っ
て
い
た
り
(
テ
ク
ス
ト
を
正
確
に
読
ん
で
い
な
い
)
、
あ
る
い
は
私
が
知
っ
て
い
る
の
は
先
生
の
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
先
生
の
本
当
の
か
つ
大
部
分
の
活
動
拠
点
は
別
の
世
界
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
心
か
ら
お
詫
び
を
い
た
し
ま
す
。
湯
田
先
生
、
ご
停
年
退
職
、
本
当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
書
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
個
人
的
に
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
紙
面
を
借
り
て
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
私
も
逆
風
の
中
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
ア
ユ
ミ
始
め
ま
し
た
。
あ
と
半
年
間
非
常
勤
で
来
ら
れ
ま
す
が
、
引
き
続
き
よ
ろ
し
く
ご
指
導
願
い
ま
す
。
来
年
の
三
月
に
は
あ
ら
た
め
て
感
謝
の
意
の
総
結
集
と
し
て
ぜ
ひ
ご
一
緒
に
痛
飲
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
(
二
〇
〇
二
年
九
月
十
一
日
)
